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Research on Regional Activation and ActiveLearning through the
Process of Rediscovering Social Resources in Regional Areas
Following the last fiscal year, this interdisciplinaryapproached
paper attempts to reevaluate networking through the process of
rediscovering social resources in regional towns and cities in
Hokkaido Prefecture and was conducted by five researchers with
different academic research backgrounds. Through this project,
we adopted microcentered approach to create narratives for
contributing to regional activation with the social resources, as
well as macrocentered approach to reevaluate the strengths
within these social resources themselves. As a result, the future
research agenda was implied in which we need to think about
how to evaluate the effectiveness of activelearning methods, build
a stronger network among these relatives of social resources,































































































































































































































余市町 倶知安町 美唄市 夕張市 安平町 留寿都村
全道の農業生産額に占めるシェア率（推計） ０．３９ ０．４２ ０．７１ ０．２７ ０．８３ ０．３３
各市町の２０１４年の農業生産額推計（億円） ４３ ４７ ７９ ３０ ９２ ３７
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